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Bibliografia degli scritti (2004-2012)  
• Sono indicati i testi scaricabili da Reti Medievali, e segnalati anche altri testi eventualmente presenti nel web. 
1. Relazione sulla Nuova Spagna: il memoriale dell’agostiniano Pedro Nieto (1628), Università di Palermo, 
Palermo 2004, 192 pp. (Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Palermo. Studi e Ricerche 41) 
2. Strategia d’informazione e gestione del consenso nel regno di Sicilia: la sepoltura di Federico III, “Mediterranea. 
Ricerche storiche”, 4 (agosto 2005), pp. 221-234. 
3. Sull’edizione della Cronica Sicilie di anonimo del Trecento a cura di Rosario Gregorio, «Mediterranea. Ricerche 
storiche», 5 (dicembre 2005), pp. 567-582. 
4. Per una nuova edizione della Cronica Sicilie di anonimo del Trecento, «Mediterranea. Ricerche storiche», 7 
(agosto 2006), pp. 331-346. 
5. La cronaca De acquisicione insule Sicilie e il suo volgarizzamento. Appunti di ricerca, «Bollettino del Centro 
studi filologici e linguistici siciliani», 21 (2007), pp. 215-242. 
6. Saggio critico di aggiornamento bibliografico, in C. R. Backman, Declino e caduta della Sicilia medievale. 
Politica, religione ed economia nel regno di Federico III d’Aragona Rex Siciliae (1296-1337), ed. italiana a cura di 
Alessandro Musco, trad. italiana a cura di Iole Turco, revisione bibliografica e saggio di aggiornamento a cura di 
Pietro Colletta, Palermo 2007, 378 pp. (Biblioteca dell’Officina di Studi Medievali, 5), pp. 333-364. 
7. Un documento di propaganda siciliana del tempo di Pietro II: l’Epistola Henrici eremite ad Robertum regem, in 
Memoria, storia e identità. Scritti per Laura Sciascia, a cura di M. Pacifico, M. A. Russo, D. Santoro, P. Sardina, 
Associazione Mediterranea, Palermo 2011 (Quaderni di Mediterranea. Ricerche storiche, 17), vol. I, pp. 217-240.  
8. L’edizione della Cronica Sicilie, in Medioevo oggi. Tra testimonianze e ricostruzione storica: metodologie ed 
esperienze a confronto, Atti del Convegno di Agrigento, 26-27 ottobre 2007 = «Schede Medievali», 48 (2010), pp. 
187-201. 
9. Storia cultura e propaganda nel regno di Sicilia nella prima metà del XIV secolo: la Cronica Sicilie, Istituto 
Storico Italiano per il Medio Evo, Roma 2011 (Fonti per la storia dell’Italia medievale. Subsidia, 10), 346 pp. 
10. La Cronica Sicilie: apporti del codice Fitalia e interventi di V. Todesco (1941), «Invigilata Lucernis», 34 (2012), 
pp. 37-48. 
11. Cronica Sicilie, codice Fitalia e altri documenti fra città e Corte, in  Il Mediterraneo del ’300 ed il Regno di 
Federico III d’Aragona: Saperi, Economia, Società,Atti del Convegno dell’Officina di Studi Medievali (Palermo-
Castelbuono, 29/06/06-01/07/06), a cura di A. Musco e I. Turco, Palermo, Officina di Studi Medievali, in corso 
di stampa.  
12. Sul testo della Cronica Sicilie, «Rivista di Cultura Classica e Medievale», 55/1 (2013), in corso di stampa. 
 
